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Személyek
Laurant. H ector — — _ _ < _ _ _  B érczy E rnő
Flore, felesége _ _ _  — — — — T. Csige Böske
P rün ier G ilbert — — — — — — —  V irányi Sándor,
Viviane, felesége — — — — — — — P app  E lel
Lesperon A uguste) p | ... . -  -  -  K assay  K.
Dorothé,. felesége ) ' — — — G uthy  Sarolta
Detournelles E ustache, Viviane nagybáty ja  — Kemény Lajos 
B reloque Claudine _ _ _ _ _ _  F ab iny i Feliczia
P o itier H erm ance — - — — — — — — Császár Kam illa
Ju stiu e , L aurantéjí kom ornája — — — * Károlyi Annus
René, Claudine szobaleánya ' — í— — -— L akatos Iién
T ö rtén ik : ma, Páriában. — Az í. felvonás L a u ra n t lakásán, a m ásodik
M adelaihe) M idinettek 
Loulou ) _  —
Fifi — — — — —
Jacqueline  — — — — —
B erlin , kárp itos — — —  —
Francois, padlókefélő — — —
G áspárt, villanyszerelő — —
G atherine, ab lak  tisz titó n ő — —
Frederik , G ilbert inasa 
Egy leány — — — — —
Elárusítóim  —  —  — — —
Claudine salonjában, a harm adik
— — — Sz. Csepregi I.
— — — Szentgyörgyi
— — G aray M.
— — —  Levendovszky
— — — Balogh Antal
F ekete  Béla
— — — Kőszegi K.
— — — Csepreghv E.
— — — Deésy Alfréd
— — Aranyossy
— — — Jak ab fy  A. 
felvonás Gilbert legény lakásán.
a  vigszinház m űvészé­
nek v en dég já tékáva l.HEGEDŰS GYULA
Vasárnap vígjáték.
Hétfőn C fclT K I, v íg já té k .
= = = = =  Jegyek válthatók a színházi pénzt árnál. . 7  r: ■—
JKZeízciete este 7% órakor v é g e  IO óra. ntá.n« 
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Vasárnap délután
m é rs é k e l t  helyárakkal:
Drótos tót
Operett.
v / W W W
I-Í&íi m f l c A w  .  Vasárnap délután Drótos tót, operett. Mérsékelt helyárakkal. Este : Hegedűs 
XxtHl m űsor . Gyula vendégjátékával Az Ö ^ dög*, vígjáték. Bérletszünet. Hétfőn H egedűs 
Gyula vendégjátékával Gsitri, vígjáték. Bérletszünet.
Folyó szám 160. Szombaton, 1912 február 10-én: B )  bérlet 36. szám.
kedvenez
V ígjáték. Piros szinlap.
Debreczensz. fcir. város könyvnyomda-vállalat. 1911.
/
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAF
igazgató
helyrajzi szám:
v á r o s i é  s z ín h á z .
Folyó szám 159. Telefon szám 5 4 5  és 735« A) bérlet 36. szám.
Debreczen, 1912 február 9-én, pénteken:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
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